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F R A M I Q U E L C O L O M , T O R ( i ) 
Ens sembla que la d igress ió pol no ésser dc tol inútil, sense sentit. Es farà evident 
que aquesi afegitó, no lul·lià, té una estreta relació amb l 'a igua si és admesa la so luc ió que 
proposam c o m a possihlc e t imologia dc la coneguda dita del català-mallorquí a balquena. 
D e s dc fa uns p o c s anys obse rvam que apareix, e sporàd icament , en pe r iòd ics i 
revistes de nostra terra, l 'arabisme canals, no sabent o no recordant, cl qui ara escriu aquesta 
noia, e ls texts on els eo lumnis ics han vist usat l ' c smcnla l mot . 
Havent-ht, en l 'alfabet aràbic, d o s signes que per a nostres orel les sonen igualmenl, 
qafi kaf, de s o més enfàtie aquest segon , sembla que, si és acceptada l ' e t i m o l o g i a que 
p roposam, seria més encenat transcriure qanats que no canats. 1 
Encara una altra obse rvac ió (no tremolin els vertaders arabistes si a m o l l a m algun 
disbarat). Quan la la (ta marbüta) cs final dc mot femení, no sona dit s igne. El nosire mot 
hauria de Jlcgir-se i pronunciar-se qana o, si ho voleu així, cana. 
Una altra obse rvac ió molt importan!. Per a denotar abundància, mo l l , dc la cosa que 
sigui, apcl · lam sovint a vocab les que signifiquen embassaments o corrents d 'a igua. Ens són 
familiars expressions c o m Es veuen la niar d'estrangers, Estic la mar de content. Baixa una 
torrentada de geni, Fa roi de mentides"... I l legim en D C V B : Fer xaragall dels dobters -
gastar-ne mol l s . Ele. 
B é ! I lot a ixò què té a veure amb qana o cana? Mirem-ho! 
S e g o n s noslra op in ió , crrablc naturalment, cn l 'expressió mallorquina a balquena que 
signif ica molt, en gran quantitat, podria irobar-s'hi cl mot aràbic qana o cana, significant 
sèquia o canal d ' a igua , procedent d 'una fonl v iva , cober ta d c vol ta per tal d 'evi tar la 
con taminac ió , fins a arribar a un l loc determinat, assequible a la geni per a poder fer ús 
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d 'aque l la aigua. Ens ve al c a p d c la l lengua la Font coberta ( L l u c ) i al record , una al ira 
fon lc la , que ne ix al fons de la f o s c o r d 'uns p o c s metres de volta , per anar després , 
descober ta , a ompl i r lentament un llunyà gran safareig. Dit fontinyol cs troba p o c lluny de 
la que fou enyorada petita propietat dels meus parcs. Can Pinet, fent partió amh Son Creus 
(Bunyola) , 
M e s i d ' a balquena què? Ja tenim la part principal, quena, amb la e de so neutre en 
lloc dc la a mes o menys clara del mot aràbic cana o qana. 
A v a n c e m un p o c més . Facem precedir el nostre mot dc l'article aràbic al, que s'ajunia 
sempre al n o m , tant mascul í c o m femení, lant singular c o m plural. I j a tendrem al-qana, o 
segons nostra pronunciació , al-quena. 
L a darrera passa. P o s e m davant cl tros que j a tenim la p r epos i c ió aràbiga be, bi o 
s i m p l e m e n t b davant v o c a l , p r e p o s i c i ó que s ign i f ica amb i haurem comple ta t cl mol , 
balquena. 
M e s als mossàrabs mallorquins o j a catalano-mallorquins, avesats a usar express ions 
c o m a grapades, a té qui té, a la fi, e tc. , a ixò del rònec balquena n o els sonava bé. Els 
mancava una a davant. I la hi afegiren, a balquena. 
Si és acceptada la nostra exp l icac ió , no deuria figurar c o m a nom cl mol Balquena cn 
el D C V B ni havia d 'usar- lo c o m a tal l ' exce l s poeta, no exce l s f i lòleg, Costa i Llobera , cn 
els versos que adjunta l 'esmentat Diccionar i : 
Les noces ab gran balquena 
lo vell Mascón manà fer. 
L'adjec t ivac ió de balquena no és usual. 
Prendre el mot balquena c o m a nom té l ' exp l icac ió fonètica en el fet d'usar-se gairebé 
sempre precedi t del verb haver, haver-n 'hi , així, cn infinitiu, o en les terceres persones del 
singular: n'hi ha, n'hi havia, n'hi haurà a balquena, produïnt-se la inevitable con t racc ió , en 
el llenguatge parlat, dc la vocal del verb amb l 'a de la locuc ió adverbial a balquena. 
Sembla que es troba cn franc retrocés l'altra express ió , d ' idènt ic significat, a betzef, 
reconeguda aquesta, des de sempre, c o m d 'or igen aràbic. D i g u e m ja de lot d 'una que si en la 
primera express ió s'hi amagava un corrent d 'a igua significant moll, cn aquesta segona s'hi 
e s conde ix el mot força, que també pot equivaler a molt (en català peninsular), al costat de la 
l o c u c i ó preposic ional a força de, que inclou també un semblant significat. 
Diferentment de la primera, aquesta segona la registren tots els vocabular is dc l'àrab 
del Mar roc (Tedjini , Lcrchundi , e tc . ) portant construïda l ' express ió Bel-zaf. És clar que a ixò 
demana una e x p l i c a c i ó a benefici dels qui encara cone ixen la llengua aràbiga un p o c menys 
que cl qui escriu aquesta nota. 
P r imerament , si v o l í e m que la grafia r e s p o n g u é s a l ' e t i m o l o g i a , hauríem de 
c o m p l i c a r la c o s a escrivint bez-zaf o bez-zef. I la inevitable pregunta: On para la / d c balzaf? 
Apel·lant als nostres mínims cone ixements . Les consonan i s aràbigues cs d iv ide ixen 
en d o s grups, les solars (perquè xams = sol , c o m e n ç a a m b una d 'aques tes) i llunars (perquè 
qamar = lluna, c o m e n ç a a m b una del segon grup). I què passa a m b a i x ò ? Q u e la / de l'article 
aràbic al s ' ass imi la en la p ronunc iac ió , no cn la grafia, al so dc la consonant solar si la 
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paraula c o m e n ç a a m b una d 'aquel l grup; i la p ronunc iac ió de la / roman intacta si el mot 
següent c o m e n ç a a m b consonant llunar. Per a ixò tenim els d o s mots b'al-zaf (pronunciat 
bazzaf, escrit actualment betzef; i b'ai cana, actualment balquena, si és admesa l ' e t imologia 
que prop osa m. 
Anter iorment j a hem exposa t la c o m p o s i c i ó de les dues express ions : p repos ic ió b ' = 
amb; article al = el , la, els, les; i el n o m corresponent. 
N o c o n e i x e n t el p o b l e illetrat la c o m p o s i c i ó de la l o c u c i ó adverbial aràbiga, féu 
precedit, a una i altra dita, la preposic ió a, tan freqüent cn nostra parla: a grapades, a redols, 
a mà dreta, a pasta de sol, etc. 
Tal vegada preguntareu: I l 'aigua on para? 
Sant V i c e n ç Ferrer 
treia aigua a m b un paner 
i n o en vessava cap go ta . . . 
Jo no sé fer miracles! 
2 8 0 FRA MIQUEL COLOM, TOR 
R E S U M 
Una nota filológica recuperada sobre la posible etimología dc una expresión 
coloquial mallorquina : a balquena , en vías de desaparicón. 
Sea esta nota un homenaje a un hombre bueno, socio de honor de la Sal, que 
merece un reconocimiento a nivel por su lahor intelectual que no traspasó los 
ámbitos académicos. 
A B S T R A C T 
A note, which has been recovererj, with ¡nformalion of a lingüístic naturc 
regarding the possible etymology of the colloquial Majorcan expression: a balquena: 
which is now in the process o f disappearing. The note should be regarded as a tribute 
lo a good man and honorary member of the Sacie tal Arqueològica Lul·liana, who 
deserves recognition for his intel·lectual labours allhough they did noi manage to 
cross the threshold into the field of acadèmics. 
